


























jar mendaftar bagi semester
berkenaan, bagaimanapun,
satu Kadar minimum akan
dikenakan bagi tahun keem-
pat pengajian.










Katanya, MoA itu men-
syaratkan setiap calon PhD
yang layak diambil perlu













"Calon program JARD se-
penuh masa boleh menamat-
kan pengajianminimum tiga
tahun dan maksimum empat
tahun dengan syarat tempoh
belajar di salah sebuah uni-
versiti di UPM atau TUOS
sekurang-kurangnya 12 bu-
lan," katanya pada majlis
menandatanganiMoA berke-
naan di Serdang, baru-baru
ini.
Geoffrey mewakili TUOS,
manakala UPM oleh Naib
Canselornya, Prof Datuk Dr
Nik MustaphaR Abdullah.
katglobal.
Naib Pro Canselor Penye-






Kerjasama itu kata beliau,
menyuntik semangat penye-
lidik tempatan menerbitkan




Ijazah Penyelidikan Bersama .
(JARD) itu memberipeluang
penyelidik UPM bertindak
sebagai penyelia pelajar me-
nerusi pembabitanTUOS de-












Qeri nilai ditambah kepada
graduan di mana kualiti
pengajian diiktiraf pering-
Oleh Norliza Abdullah
lizz@bharian.com.my
